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Розглянуті інтегральні характеристики писемних наукових текстів. 
Особливу увагу автори приділяють різнорівневим засобам латинської мови, що 
забезпечують реалізацію закону  мовної економії. 
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The article examines the integral characteristics of written scientific texts. 
Attention is paid to multi-level means of the Latin language with the help of which the 
law of linguistic economy is implemented in scientific texts.  
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Рассматриваются интегральные характеристики письменных научных 
текстов. Особое внимание авторы уделяют разноуровневым средствам 
латинского языка, которые обеспечивают реализацию закона языковой экономии. 
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Сучасний науковий стиль був викристалізуваний протягом багатьох століть 
у міжнародній науковій комунікації та сформований під безпосереднім упливом 
латинської мови, що є цілком закономірним з огляду на те, що до середини   ХІХ 
ст. латина залишалася для представників різних національностей одним із 
основних засобів викладу і трансляції власних наукових досягнень  і залучення до 
наукових здобутків попередників та сучасників [1]. Тому, незважаючи на 
диференційовані властивості, притаманні сучасним національним науковим 
текстам (НТ), ці тексти мають інтегральні, наднаціональні стилістичні ознаки. У 
нашому дослідженні вслід за О. Селівановою текст тлумачимо як «цілісну 
семіотичну форму лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та 
структурно інтегровану, що служить прагматичним посередником комунікації й 
діалогічно вбудована до семіотичного універсуму культури [13, c. 112]». 
На рівні морфології НТ традиційно характеризуються використанням 
іменників singularia tantum та pluralia tantum, авторської форми множини, 
абстрактного теперішнього часу, безособових форм дієслова, обмеженим 
уживанням часток (крім підсилювальних) і відсутністю вигуку.  
Особливість національних НТ, генетично пов’язаних із наднаціональними 
латиномовними НТ, на рівні синтаксису виявляється в елементах мовної 
надмірності — широкому використанні паралелізмів, вставних зворотів, повторів, 
наявності однорідних членів речення та великої кількості сполучників, які 
забезпечують так званий «ланцюжковий характер наукового тексту», «ущільнених» 
до одного речення узагальнюючих класифікацій, які поєднують кілька тлумачень 
термінів, інфінітивних, дієприкметникових і пасивних конструкцій [2; 3; 4; 5; 8; 9 
12].   
З іншого боку, НТ «підпадають» під дію закону мовної економії, або 
«принципу мовної економії» (в термінології Р. Будагова). З огляду на те, що 
визначальна характеристика сучасних НТ ― насиченість термінами греко-
латинського походження, особливо яскраво цей закон маніфестується на 
лексичному рівні. Передусім це зумовлено тим, що власне латинські, латинізовані 
грецькі, гібридні й адаптовані (насамперед, транслітеровані) інтернаціональні 
термінологічні одиниці як жодні інші відповідають умовам системності, логічної та 
мовної обґрунтованості внаслідок оптимальної презентації змісту поняття, 
відносної короткості, яка досягається шляхом збільшення семантичного 
навантаження  елементів, відносної однозначності внаслідок втрати зайвих 
семантичних зв’язків і здатності асимілюватися в мові-реципієнті [6; 7; 8].  
З-поміж засобів, які забезпечують реалізацію закону мовної економії в НТ, 
протягом останніх десятиліть високу активність демонструють абревіатури 
(ініціальні, складові, усічені, частково скорочені, телескопні абревіатури), які 
можуть займати до 16% галузевих термінофондів. Наприклад, у наукових 
(навчально-наукових, науково-популярних) медичних текстах латинські 
абревіатури використовуються для позначення:  
 тривіальних назв лікарських засобів → ACC / Acetylcysteinum 
(Ацетилцистеїн); 
 назв хвороб (симптомів, синдромів) → LED / lupus 
erythematōsus disseminātus (дисемінований червоний вовчак), Rh / 
rheumatismus (ревматизм), Tbc. / tuberculōsis (туберкульоз), SIIA / 
syndromum insufficientiae immunitātis acquisītae (синдром набутого 
імунодефіциту), ToRCH / Т ‒  toxoplasmōsis, R ‒ rubeŏla, С ‒ 
cytomegalovirus, H ‒ herpes simplex (токсоплазмоз, краснуха, 
цитомегаловірусна інфекція, герпес);  
 методів клінічного обстеження або діагностики → SpG / 
spirographia (спірографія), WR / Wassermanni reactio (реакція Вассермана; 
метод діагностики сифілісу);  
 певних груп анатомічних об’єктів → LI–V / vertebrae lumbāles 
(поперекові хребці), одиничних  об’єктів → F.O. / fundus ocŭli (очне дно)  чи 
фахових понять  → V.O.D. / visus ocŭli dextri  (зір правого ока) [2].   
До економних засобів вираження змісту наукових понять і відношень між 
ними належать невербальні та паравербельні елементи — малюнки, фотографії, 
ілюстрації, схеми, діаграми, графіки, формули, умовні символи, символо-слова, 
спеціальні позначення, графічні знаки, які за своєю семіотичною природою 
належать до принципово інших знакових систем, ніж мова. Поєднуючись на 
змістовому, змістово-композиційному та змістово-мовному рівнях, вербальні й 
іконічні компоненти надають НТ креолізованого характеру [2].  
У контексті нашого дослідження з-поміж інших інтегральних характеристик 
НТ заслуговує на увагу така як використання різного роду кліше, які виникли в 
результаті змістового і структурного відособлення синтагм і речень, що 
спеціалізуються на вираженні типових комунікативних ситуацій або сталих 
соціально значущих відношень.  
Феномен широкого використання узуальних, стереотипних, клішованих 
мовних одиниць (або їх ще називають одиницями мовлення) із повторюваною 
реалізацією лексичних значень, далеких від багатопланових інтерпретацій, і 
відсутність експресивно-емоційно-оціночних конотацій пояснюється вченими [5; 9] 
здатністю забезпечувати адекватну передачу та сприйняття наукової інформації. 
Крім того, внаслідок частої повторюваності стандартні одиниці легко 
запам’ятовуються й не вимагають у процесі комунікації зайвих зусиль ні від 
відправника (продуцієнта, адресанта) інформації, ні від її отримувача (реципієнта, 
адресата).  
Ілюстрацією цієї тези слугує твердження української дослідниці 
Н. Непийводи, що з позиції нейролінгвістики НТ становить собою особливий 
нейролінгвістичний код, що поєднує дві принципово відмінні знакові системи, які 
співіснують і взаємодіють у одному семантичному просторі — науковому тексті 
[11, с. 40]. При цьому перша — жорстка система — охоплює терміни, які містять 
інформацію, друга — відносно вільна, до якої належать різнорівневі мовні засоби, 
особливе місце серед яких посідають мовленнєві формули, штампи, кліше, — 
організує сприйняття інформації.  
Змушені констатувати, що, незважаючи на достатню поширеність 
латинських клішованих одиниць у наукових працях представників багатьох 
європейських наукових шкіл протягом останніх десятиліть спостерігається 
тенденція до зменшення їхнього використання у вітчизняному науковому 
мовленні. Між тим, навряд чи потребує додаткового обґрунтування факт, що 
використання латинських виразів, характерних для наукового стилю: vide supra 
(vs.) / vide infra (vi.) — дивись вище / дивись нижче, in totō — у цілому, sensū largō 
— у широкому значенні/розумінні,  sensū  strictiōri — у вужчому розумінні, (in)  
brevi — коротко,  id est (i.e.) — тобто, alias (al.) — інакше кажучи, et cetĕra (etc.) 
— і так далі, і таке інше,  ibidem (ibid.) — там само, у тому ж місці, exempli 
gratiā (e.g.) — наприклад, ergo — отже та ін. не лише є показником загального 
лінгвістичного рівня користувача, оскільки «Non enim tam praeclārum est scīre 
Latīne, quam turpe est nescire», але й слугує ефективним засобом мовної економії, 
уникнення повторів і тавтології, переключення уваги читача. 
Таким чином: 1) інтегральні, наднаціональні стилістичні ознаки наукових 
текстів зумовлені таким історичним чинником, як вплив латинської мови; 2) 
основними засобами мовної економії слугують терміни греко-латинського 
походження, абревіатури й мовні та мовленнєві формули, штампи, кліше; 3) 
особливим засобом економії в наукових текстах виступають невербальні та 
паравербальні елементи. 
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